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Tamaño: Mediano a grande. 
 
Forma: Redondeada oval y con frecuencia acuminada en su cima. Contorno esfero-irregular. 
 
Zona pistilar: Redondeada y acuminada. Punto pistilar: Pequeño, desviado hacia el dorso, situado 
sobre zona globosa o en pequeño mamelón. 
 
Sutura: Incolora, situada en zona lisa y sobrepasando a veces el punto pistilar marcando una leve raya 
en el dorso. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y de variada profundidad. 
 
Piel: Suavemente anteada. Color: Anaranjado claro. En zona de insolación leve chapa de rojo ciclamen. 
Punteado poco visible y alguno rojizo. 
 
Carne: Amarilla anaranjada. Fina, jugosa, no se hace pastosa. Sabor: Muy agradable. 
 
Hueso: Medianamente grande, alargado y agudo el perfil principal. No adherente, dejando hueco a su 




Maduración: Junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
